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ﻮﻧﺪ دادن داﺋﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ـﺑﺎﺷﻴﻢ، زﻳﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴ  ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ
  . ﺪه داردـﺷﻮد، را ﺑﺮﻋﻬ ﺎدي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲـﺪرت اﻧﺘﻘـه اﻧﺒﻮه و داراي ﻗﻮـﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘ
. ﺷﻮﻧﺪ ارزش ﻣﻲ اي ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻊ درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي و ﺑﻲ اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻫﻮم، روﻧﺪ ﻧﮕﺎرش را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﮔﻤـﺎن  اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻲ. ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖاﺣﺘﻤﺎﻻً  ﻛﻪ ﺷﻮد داري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮﻧﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
داري را در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ % 77زﻳﺮا در ﺣﺪود  ،ﺷﻮد ﺮاﺣﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲـﺪان ﺟـدر ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨ
  .اﻧﺪ ، ﺗﻮﺿﻴﺢ دادهﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﭼﺎپ دوم ﻛﺘﺎب  ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻓﺼﻞـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑـﻪ  اي آن را در رﺷﺘﻪ داري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺸﺘﻦﻧﻮﻳﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﻳ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ آن ﭘﻴـﺪا  داري ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء و راه رﺳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﺳﺖا ﻧﺸﺪه
  ﻋﻠﺖ
ﺪه اﺳـﺖ، از ـﻒ ﺷ  ــﺪي دروﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴـﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘـﻮان ﺗﻬـﺪه در ﻧﮕﺎرش، ﺑﻪ ﻋﻨـﮓ ﻧﻮﻳﺴﻨـداري و درﻧ ﻦـﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘـﻋﻠ
ﺎد ﺷـﻜﻮﻓﺎ ـﻠﻪ ﻳـﻚ اﺳﺘ  ــﺢ ﺑﻪ وﺳﻴ  ــﺎري زﻳﺎد در ﺗﺼﺤﻴـﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸـﻮن و ﺧﻄﺎ ﻫﻤـﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣ ﺪﮔﺎنـﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨـآن ﺟﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻌ
ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴـﺎن ﻋﻘﻴـﺪه ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺪ دروﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲـﺪﮔﺎن، ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺘﻘـﺮدان ﻧﻮﻳﺴﻨـﻮد، در ﻧﻬﺎد ﺷﺎﮔـﺷ ﻣﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺵﺐ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭـﺍﻏﻠ. ﺷﻮﺩ ﻢ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻨﻴ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻣﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺳﻔﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ  ﺍﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﻮﻫﺎﻱ ـﺮﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠـﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﻋﻠﻴ ﺁﻳﺎ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺩﮔﺮﺩ ﺪﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﻲـﻣﺘﻌ
ﻳﻚ  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻫﺮﺍﺳﻲ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺍﻡ،  ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟؟؟  ...ﻭ 
 .ﺩﮔﺮﺩ ﺎﺋﻲ ﻣﻲـﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦﺷﺪﻩﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ـﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴ ﺍﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩـﻣﻨﺘﻘﺪ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﻫ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻮص در ﺟﺮاﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ دارﻧﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ـﻮه ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺧﺼـاﻳﻦ ﺷﻴ. ﻛﻨﻨﺪ ﻮر ﻣﻲـاﻧﺪ، ﻗﺒﻞ از ﻧﮕﺎرش ﺳﺎﻧﺴ ﻛﺮده
ﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ دروﻧـﻲ در ﻗﺪرت ا. ﻛﻨﺪ ﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻬﺎر ﻣﻲـﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﭘـﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺣﺘﻲ در ﻣـﻫﺎ و ﺗﺒ ﭘﺮورش اﻳﺪه
دﻫﻨـﺪه ﺮاﺣﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑـﺮاي ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﻳـﺎري ـﺮ ﻓﻌﺎل و ﺑﺮاي ﻣـﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻏﻴـﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣ
  .اﺳﺖ
  ﺷﺮوع
ﺷﺮوع ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﻨﺸﻲ وﺳﻴﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑـﻮده؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎﻧﻲ دارد ﻛـﻪ 
  .را از ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻲ و آﺷـﻨﺎ ـزﻳﺮا ﻋﻴﻨﻲ، ﻣﻠﻤـﻮس، ﻣﺤـﺪود، ﺷﺨﺼ  ـ ،ﺰ و ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪـاﻧﮕﻴ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻮﻟﻲـدل ﻣﺸﻐ
ﺪن ـﺗﺪارك ﺗﺮاﺷﻴ. ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺮﻳﻔﺎت و آﺋﻴﻦـرﺳﺪ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻜـﻲ  snavE yraM. اي ﺑﺮاي ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻮد و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺪادـﻣ
او . دﻫﻨﺪه آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﺳـﺖ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎن از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داراي آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤـﺎم را ﭼﻨـﺪ روزي رﻫـﺎ ﻛـﺮده و ﺑـﺎ . آﻳﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺪان ﺟﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻲﻫﺎ ﻛﻨﺪ وﻗﻔﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ
. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ روش زﻣﻴﻨﻪ آوري ﭘﻴﺶ روﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﻳﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ، ﻋﺒـﺎرت  اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﻚ ﭘﻮﺷﻪ در اﻧﺪازه: زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد روش
ﻫﺎ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در آن  ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺑﺪﻳﻊ ﻣﺆﻟﻒ ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻜﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺴﺖ«ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ»ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ 
 ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آن دوﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در آنﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ ﺷﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ دوﺳﺖ ﺑﺤﺚ در 
ﻫﺎي روي ﺗﺨﺘـﻪ  اي در ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻗﻴﻘﻪ 01ﻳﺎ اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻴﺎه، ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺎً ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎده و روﺷﻦ ﻛﺮدن ﭘﻴﺎماي ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ رود ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻧـﺪ، اﻣـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ از ﺐ را ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﺎرﺳـﺎز داﻧﺴـﺘﻪ ـﻦ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟ  ــﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﮕﺎرش، ﻧﻮﺷﺘـﻃﻲ ﻣ از ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ
ﺮ ﻛﺪام از اوراق ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ ﺑـﺎ ـﻫ. ﺖ اﺳﺖـﻧﻮﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨ ﻦ ﭘﻴﺶـﻮﺷﺘﻦ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اوﻟﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧـﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘ
اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺐ ﻛﺎر آﻳﻨﺪـﺎز رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟـﺪﻣﻪ و ﺳﺮآﻏـﺪ ﻳﺎ ﻣﻘـﻮان ﺷﺮوع ﭘﻴﺶ درآﻣـﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨ ﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲـﻣ
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ( 20670JN ,kcasnekcaH ,proC cigoL orciM ,tcelesofnI)ﻮﺗﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ، ـﺰاري ﻛﺎﻣﭙﻴـاﻓ ﻧﺮم
ﺎ ﻛـﺎر ﺑﻜﻨـﺪ؛ ـﺎً ﺑـﺮ روي آﻧﻬ  ــﻮﺗﺮ اﺣﻀـﺎر و اﺧﺘﺼﺎﺻ  ــﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴ ﻪـﻒ را ﺑﺎ زدن ﺗﻜﻤـﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠـﺐ داراي ﻋﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟـدﻫ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ
ﻳـﻚ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  relletsoM .rDﺑـﺮاي . ﻛﻨـﻴﻢ ﺎن ﻛـﺎر ﻣـﻲ ـﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻤ ﺤﻪـاز ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻔ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎ ﻫﺮ
ﺮاﻣﻴﻨﻲ ـﺐ ﻳﺎ ﻓ  ــﺪا ﺑﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟـاﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘ. ﺎﻟﺐ ﺷﻮﻧﺪـﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﺋﻮس ﻣﻄـﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻤﻜـﻫﺎي ﮔ ﺮﺳﺖـﻓﻬ
ﺖ و ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ـﻪ ﻳﺎﻓ  ــاداﻣ  ـ( 1ﺟﺪول )ﺮ و ﻗﺮاردادي ـﮔﻴ ﻮري اﻣﺎ وﻗﺖـﺐ دﺳﺘـﺪ، و ﺑﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟـﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ، آﻏﺎز ﺷـﺗﺮ ﺗﻬ ﻛﻪ ﻛﻢ
داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﮕﺎرش ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻦـﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺘ ﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪـﺮاردادي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓـرﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗ
ﺷـﻮد و ﻣـﻦ ﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ـﻫـﺎﻳﻢ ﻧﺎﭘ  ـﺪ، ﻧﺸـﺎﻧﻪ ـﻢ ﻛﺎﻣـﻞ ﺷ  ــﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺒ» reuobegueNﺮ ـدﻛﺘ ﺔﺑﻪ ﮔﻔﺘ. ﺮدـاداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛ
  .«ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ
آن ﭼـﻪ : اﺳﺖ uaelioBدﻫﻨﺪه اﺻﻞ ﺑﺪﻳﻬﻲ  اﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد آﺳﺎن ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن آﺷﻜﺎر ﻣﻲ واژه
  .اﻓﺘﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
رت ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛﻠﻤـﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪ( 1171-6361 ,xuaerpseD -uaelioB salociN ;35.eniL ,lotnaC ,ytreoP fo trA ehT)
  .ﻮي ﻓﻜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢـﺮ در ﺟﺴﺘﺠـﺮدﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘـﮔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
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  ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﺔ ﭘﻴﺶ
رﺳﻨﺪ،  ﻧﻮﻳﺲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت را از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺒﺮا ﻛﺮده و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ
اي ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ﺗﺨﻴﻠﻲ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن  ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮور ﻣﺠﺪد و وﻳﺮاﻳﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪ، زﻳـﺮا در ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺧﻴﻠﻲ از آﻧﻬﺎ روي ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺻﺤﺒﺖ  ﺮوع ﻣﻲدﻫﺪ، ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷ را در ﻗﺒﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ
  .اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم، اﻧﺘﻘﺎد اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻛﻠﻤﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه دارد
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺻﻠﻲ آﻧﻬـﺎ زﻳـﺮ ﭘـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ . ﻧﻮﻳﺲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶـدﻫﻨ ﺢ ﻣﻲـوﻳﺮاﺳﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴ
ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﺪون ﻧﻮﻳﺲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ، ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲ  از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ. ده ﻛﺮدن اﺑﺰار ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ و ﻛﺎر دوﺑﺎره اﺳﺖﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪ و آﻣﺎ
ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻠﻤـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻣـﻼي درﺳـﺖ و ﻣﺮﺟـﻊ  ﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶـزﺣﻤﺖ ﻛﺎر ﻧﮕﺎرش را دﻧﺒ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
دﻫﻴﻢ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻘﺎداﻧﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  ﻠﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ را داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛ اﻧﺪﻳﺸﻪ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎ،. ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ
ﺗـﺮ از ﺗﻬﻴـﻪ  ﻫﺎ وﻳﺮاﻳﺶ را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. اﻧﺪازﻳﻢ ﻳﻖ ﻣﻲﻮوﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌ ﺔﺮﺣﻠـﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣـﻧﻮﻳﺲ ﺗﻜﻤﻴ ﭘﻴﺶ
داري ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺿﻄﺮاب ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ ﻫﺎي ا رﺳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ ﻧﻮﻳﺲ ﻳﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
اي  رود، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻲ  ﻧﻮﻳﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ و ﺗﻬﻴﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن وﻳﺮاﺳﺘﺎري ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ دﺳﺖ
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻴﻪ ﭘﻴﺶﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻲ
اي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ  ﻮرد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﻲ، رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﻪـﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣ. وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎري اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ( ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺮي ﺑﺤﺚ و ﺧﻼﺻﻪـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻫﺎ، ﺮﻓﻲ، روشـﻣﻌ)ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻧﻈﻤﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺮ ﻓﺼﻞ. وﺟﻮد آورد
از اﺑﺘـﺪا ﺷـﺮوع « آﻟﻴﺲ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﺠﺎﻳـﺐ »ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺪهـﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨ. ﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖـدﻫ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
  ﻫﺎ، دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎده و ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ! ﻒ ﺷﻮﻳﻢـﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗ. ﻛﺮده و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻴﻢ
ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ و  ﻪﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻜﺘ. دﻫﻨﺪ ﺮﻳﺐ ﻣﻲـﻓﻮرد ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ، ـﻫﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎ را در ﻣﺟﺪاول و ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺪي و ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮي ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑـﻪ ـﻫﺎي ﻛﻠﻴ ﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرتـدر اﻳﻦ ﻣ. ﺑﺨﺸﺪ ﺮژي ﻣﻲـﺞ در اﺑﺘﺪا، ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﮕﺎرش اﻧـﻣﻬﻴ
ت ﺟﻤﻼت ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈـﺮ ﺳﺎزﻧﺪ، ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮر ﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲـﻫﻢ ﻣ
ﻜﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴـﺖ ـﺪ ﻛﻪ اﻓـﻧﻮﻳﺴﻴﺪ، اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ. از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﮕﺎرش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ، ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳـﻦ ﻳـﻚ »ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳـﺎدآوري ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ . ﺷﻮد، رو ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻛ ﺬﻳﺮد ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط اﻧﺪﻳﺸﻪـرا ﺑﭙ
. ﺮﻳﺎت ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ـﻧـﻮﻳﺲ ﻧﻈ  ـ ﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﺶـﻊ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣـو ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮﻗ« ﻮل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖـﻣﺤﺼ
ﻛﻨﻴـﺪ، ﻛﻪ ﺑـﺮروي آن ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﺐ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲـﻧﻮﻳﺲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ، اﻓﻜﺎر ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟ ﺎن ﻛﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮوراﻧﺪن ﭘﻴﺶـﻫﻤﭽﻨ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ  dapetoNﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰ دوم ﻳﺎ از ﻳﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ـاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻋ. ﻛﻨﺪ ﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﻲـﮓ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ ذﻫﻨﺘـﻫﻤﺎﻫﻨ
ﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﻣ اﻧﺪ، ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪـﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔ
ﭘﺮﺗﻲ، ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد وﻗﻔـﻪ در  ﺎت ﻳﺎدآوري ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺣﻮاسـﻪ ﻳﺎ ﺻﻔﺤـﺬ ﭼﺴﺒﺎن، ﺗﻜﻤـاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏ. ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽـﻮن  ﺖ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻮاره در دﻗﺎﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶـﻧﮕﺎرش ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺣﺮﻛ. ﺷﻮد روﻧﺪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻲ
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ . آﻳﻨـﺪ ﻮﻗﻊ راه رﻓﺘﻦ در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻳﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣـﻲ ـﻮاب، ﻳﺎ ﻣـﺮف ﺧﺎﻧﻪ، ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻲ ﺑﻪ ﻃـﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺷـﻜﺎر  ﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎت و اﻓﻜﺎر را ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲـﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻳﺎ ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﻲ در دﺳﺘـﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ دﻓﺘ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ در  اﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪـﻮﺿﻮع ﻣـﻮرد ﻣـﺰي ﻛﻪ در ﻣﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ آن ﭼﻴـﺧ. ﻛﻨﻴﺪ
اﮔﺮ وﻗﻔﻪ در روﻧـﺪ ﻧﮕـﺎرش ﺑـﻪ . ﺰ ﺷﻮدـﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛـﻧﻮﻳﺲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﻣ ﺣﺎل ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻜﺎرـﺮ ﺗﻮاﻟﻲ اﻓـﺬارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕـﻮد آﻣﺪ ﻋﻼﺋﻤﻲ را در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕـوﺟ
ﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ در ﻣﻮرد ـﺮﻳﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨـﺮﻧﺪة ﻧﻈـﺮاﺟﻌﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴـﺪﮔﺎن، ﻣـﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨ ﻮﺗﺎه، ﻧﻘﺎﺷﻲـﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت ﻛ
ﺪي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ـﺑﻌ  ـﻧـﻮﻳﺲ را در ﻧﺸﺴـﺖ ﺮﺣﻠﺔ ﭘـﻴﺶ ـﺐ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣـﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟـﻫﺎ و ﺧ ﻧﺸﺎﻧﻪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺮاﻳﺶـوﻳ
ﻧـﻮﻳﺲ را ﺑـﻪ وﻳﺮاﻳﺶ، ﺧﻮدﺗﺎن ﻛﺎر را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﻨﻴـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﭘـﻴﺶ   در ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد، ﻣﻲ  ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺪﻫﻴﺪ
اﻳﺪ ﻳﺎ  ﺧﻮاﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ و ﺳﺆال ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ را داده
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ را . ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻪ؟ و ﻳﺎ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن . ﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﭘﺬﻳﺮاي ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢﻧﺴﺒﺖ ﺑ
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ
. رﺳﺎﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳـﺪ  ﺎم ﻣﻲـﺎ ﺑﻪ اﻧﺠـﺮ از ﺗﻼش اﺻﻠﻲ ﺷﻤـﺎوت آﻧﻬﺎ ﻛﺎر را ﺑﻬﺘـﺎوت ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻔـاﮔﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻔ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎر ﻧﮕﺎرش و ﺷﻤﺎ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺳـﺖ، . ﺪ اﻣﻜﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪـﻦ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺣـاﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ ـاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧـﻮش ﺑﻴﺎﻳـﺪ، ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  داده. زﻳﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ
ﭼﻨـﺎن ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﻫﻢ. ﻧﻬﻨﺪ داري آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﮔﺎم ﻣﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از زﻣﺎن. اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻲ را ﻛـﻪ در اﻓﻜـﺎر ﺧـﻮد  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺪم ﻮﺟﺐ ﻧﻤﻲـﺐ، ﻣـﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﻠ ،ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺧﻮد را اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻲ
اﻳﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺮدهـﺖ ﻛﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓـﺑﺮ روي ﭘﻴﺎﻣ»ﺮد ـﻛ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ raliaB nhoJ. اﻳﺪ، ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻓـﺮض « .ﻊ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ـﻢ واﻗ  ــﻮرد ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫـﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣـوﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر را ﻣﺘﻘﺒ
ﺰاﻣﺎً در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ـﻲ ﺷﻤﺎ اﻟـﻮي ذﻫﻨـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روﻧﺪ اﻟﮕ. ﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖـﻧﻜﻨﻴ
ﺎت ﻧﺘﻴﺠـﻪ ـﺑﺮاﺳـﺎس ﻛﺸﻔﻴ  ـ»ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ . ﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪـﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬـﺗﺎن ﻫ ﻪـاﻧﺪﻳﺸ
 «...ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه را ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ »و « ...ﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ـآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴ ﻲ ﻣﻲـاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘ»ﻳﺎ « ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻲ
ﻪ ـﻮﺿﻮﻋﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ دارﻳﺪ ﺳـﺎده اﺳـﺖ ﻛ  ــﻮرد ﻣـﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣ. ﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪـﻖ ﺧـﺮ و ﻣﻨﻄـﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
ﺪ ـﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در روﻧ ﺪهـﺪول و اﻳـﻮدارﻫﺎ، ﺟـﻫﺎ، ﻧﻤ ﺎرتـزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻼت، ﻋﺒ. ﺪـﺧﻴﻠﻲ ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴ
ﺮﻓﺘﻪ ـﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔ  ـ ﻜﺎرﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻲـﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﺎﻫ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺎسـﺮده اﻟﻤـﻮان ﺧـﺑﻪ ﻋﻨ ﻮﻧﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎـﺷ وﻳﺮاﻳﺶ ﺣﺬف ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﺘـﺎن در ﻌﻪ اﻳـﺪه ـﻛﻨﺪ و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻧﮕﻴـﺰه ﺗﻮﺳ  ـ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺎري را آﺳﺎنـوﻳﺮاﺳﺘ ،اﻳﻦ روش. ﺷﻮﻧﺪ
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺪ و ﻣﺤﻴﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي روﻧـﺪ ﻧﮕـﺎرش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ـﻧﻮﻳﺴﻨ ﺎش ﻧﻤﻲـﺮار ﻣﻌـﺑﺮاي اﻣﻞ ـﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻓﺼـﺑﻴﺸﺘ
ﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻫـﻢ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ ـاﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن، ﻛ. ﻧﻴﺴﺖ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
زﻣـﺎن . ﺮوي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ـﺮي ﻧﻴـﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ زﻣ
ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ زود ﻫﻨﮕﺎم در ﺻﺒﺢ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪـﺎت ﺷﻤﺎ ﻗـﺣﻴ ﺔﻼق و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﭼﺮﺧـﺮﺣﻠﻪ ﺧـﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣـﻧﻮﺷﺘ
ﻮب ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ـﻮ ﻣﻄﻠـﺑﻪ ﻧﺤ. ﻮﺟﻪ اﺳﺖﻮرد ﺗـﺑﺴﻴﺎر ﻣ« ﺎد زﻣﺎن ﻧﻮـاﻳﺠ». دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻳﺮوﻗﺖ در ﺷﺐ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ـداﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬ. ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر ﻗﺒﻠﻲ و وﻗﻒ زﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻌﺪي، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎرش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻧـﻪ و ﻫﺎﺬﻳﺮش آﮔﺎﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎرش ﺣﺠﻴﻤﻲ را ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻲ
ﻮﻣﺎً اﮔـﺮ وﻇـﺎﻳﻒ ﺑـﻪ ـﻋﻤ  ـ. ﻳﺎﺑﻴـﺪ ﺰار از وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻮﺷـﺘﺎري ﻣـﻲ ـﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻣﺎن، ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را در ﺣﻴﻦ رﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺑﻴ
ﻮﻋﺪ ﺑـﺮاي ـﺟـﺎﻳﻲ ﻣ  ـﺟﺎﺑـﻪ . ﺆﺛﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدـﻮ ﻣـﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤ د ﺷﻮﻧﺪ، از زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻲﺮﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺨﺶ
ﺎم رﺳـﺎﻧﺪن ـﻛﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻧﺠ وري ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺮهـﺮي از ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻬـﺪاوم، ﺟﻠﻮﮔﻴـﺰه ﻣـاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ 
  .آورد ﻛﺎر را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮدن در ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ در ﻣﻜـﺎﻧﻲ  ﻮﺟﻪ ﺷﺪهـﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘ. ﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖـﺪه در ﻣـﻣﻜﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻤ
ﺮاﻧﺲ و ﺟﺎﻳﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﻛـﺎر روزاﻧـﻪ، ﺑـﻪ ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ روﻧـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﺎري و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ـﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، اداره ﻳﺎ اﺗﺎق ﻛﻨﻔﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘـﺟ
ﺗـﺮﻳﻦ  ﻆ ﺷﺪه در اﻧﺰوا را ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻢـﺷﻜﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از زﻣﺎن ﺣﻔ ،ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺮتـﻣﺴﺎﻓ. ﻛﻨﺪ ﭘﺮﺗﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻮاسـﺣ
ﻫﺎ و اوراق و رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻮل  ﺰوهـﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن ﺟﻮب ﺑﺮاي ﻧـﻓﻀﺎي ﻣﻄﻠ. ﻛﻨﺪ ﺮاﻫﻢ ﻣﻲـﺰاﺣﻤﺖ ﻓـﻣ
ﺑﺎزﺗـﺎب ﻓـﻮري . ﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﻲ در دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﻨﺪ ـﻫﺎي ﻣ ﻊ و ﻛﺘﺎبـﺎت ﺟﺎﻣـﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐـﻳﻚ ﻓ. ﻫﺎ، ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺘﺎب
در دﺳـﺘﺮس  را ﻫـﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺴـﺨﻪ  ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺎت اـﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻟﻐـﺷﻮد ﻛﺴ ﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻲـﻧﻮس اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋ ﭘﻴﺶ
ﻮري ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر در ﺣـﺎل ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ـﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﻓـﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴ ﺎده ﻣﻲـﺎت اﺳﺘﻔـﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻟﻐﻨﺑﺎﺷداﺷﺘﻪ 
  .ﺧﻮد را ﻣﺮور ﻛﻨﻨﺪ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ، ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  ﺷﺘﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻳﺎ رﻫﺒﺮان ر ﻫﺎي اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻜﺲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻳﻜﺘﻪ ﻛﺮدن ﻳﺎ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪن در . اﻧﺪ ﻣﻄﺮح، ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻳﺎ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻜـﺎﻧﻲ ﻫـﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ اﻣ  ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻧﻮﻳﺲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻗﺪم زدن ﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻜﺮار ﭘﻴﺶ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮري در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻓﻀﺎي وﺳﻴﻊ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ روزﻣﺮه در اداره ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ و . اﻧﺪ ﻋﻤﻠﻲ، ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺷﺎره ﻛﺮده
  .آورد ﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲراﺣﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘ
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ادواري در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ، . ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را در روﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺪﻳﺪ آورﻳﺪ ﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﻣﻲـﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﻴـﺑﺎ ﻧﻈ
دﻗﻴﻘﻪ زﻧـﮓ ﺗﻔـﺮﻳﺢ ﻳـﺎ  51ﺪم زدن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﻗﻬﻮه، ﻳﺎ ـﻣﺜﻼً ﻗ)ﮔﻮﻧﻪ  ﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﺎداشـﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اوﻗـﺪم زدن ﻛـﻗ
ﺗـﺮ ﺗـﺎزه و ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪ ﻧﮕـﻪ اي ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑـﺮاي دوره  ﺑﺨﺸﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻴﺮوي ﺷﻤﺎ را ﺗﺪاوم ﻣﻲ( ف زدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎنﺣﺮ
  .دارد ﻣﻲ
  ؟ﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢـﭼﮕ
  :ﺎران ﺟﺮاﺣﻲ از ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖـﺑﻪ دﺳﺘﻴ redluM divaDﻫﺎي  ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ . آوري ﻛﻨﻴﺪ، زﻳﺮ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻃﻪ ﺟﻤﻊﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮـﻫﺎي ﻣﺠﺪد را در ﻣ ـ ﺗﻤﺎم ﭼﺎپ1
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ را از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب
  .دﻫﺪ ـ ﻧﻜﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎر رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ2
ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ زﺑـﺎن  ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﮔﺮ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻲ. ﻧﻮﻳﺲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻳﺪ ، ﭘﻴﺶـ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﻴﻨﻪ و رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ3
اي ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑـﺎن ﻧﻮﺷـﺘﺎري ﺑـﺎ زﺑـﺎن ﻣﺤـﺎوره  snavE yraM. ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
  .«اﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺪ از ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﺷﺘﻪ»
  .ﻧﻮﻳﺲ اوﻟﻴﻪ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن، ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن و ﺣﺬف ﻛﺮدن از ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ـ4
ﻫﺎي آﺗـﻲ ﻃـﺮح در  رﻳﺰي ﺷﺪه، ﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻳﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي روز ﻳﺎ ﻫﻔﺘﻪ ـ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ5
  .ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﺪ
  .ـ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﺪ6
ﺷـﻮد و رﺋـﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻫﻨﻮز راﻳﺞ اﺳﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣـﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺘﺎب دادن ﺑﻪ ﻛﺎر، ﺑﻪ ﭘـﺮدازش ﻛﻠﻤـﺎت و  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ و ﻛﺎﻣﻞ، در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻴﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ، ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺑﻨﺸ»:ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ reztipS retlaW .دﻳﻜﺘﻪ ﻛﺮدن روي آورﻧﺪ
ﻛﻨـﺪ، در ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ  nihC yaR. «ﺑﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ. و دﻳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ
. ﺗﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﺎر ﻛﻨـﺪ  ﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﺑﺮ روي ﭘﻴﺎم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑـﺎر  5ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ و  5» ،ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ zvanE yraM. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ روﻧﺪ ﺧﻼﻗﻴـﺖ را  ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ورﻗﻪ رﺳﺪ، اﻳﺪه ﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ در ﻧﺸﺴﺖ. «وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻨﺪ و ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻠﻲ ﻣﻄﻠﺐ را از رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﮔﻴﺮي رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ،ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻲ
ﭘـﺮدازش ﺳـﺎده ﻛﻠﻤـﺎت . اﻳﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳـﺖ . اي روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻴﺎورﻧﺪ دﻫﻨﺪ؛ ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﭼـﺎﭘﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻨـﺪ و . ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻲﻋﻤﻮﻣﺎً 
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎن . «ﺪﻴﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﺪ وزغ، ﻧﮕﺮش ﻋﻘﺎب را از ﺑﺎﺗﻼق ﭘﻴﺪا ﻛﻨ» ldiorT snaHوﻳﺮاﻳﺶ دﺳﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ 
ﻛﻨﺪ از ﻳﻚ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺟﻴﺒﻲ ﻫﻔﺘﮕـﻲ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻔﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ rezielF divaD. ﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺰء ﺑﺎ ﻣﻲ
ﭘﺲ از آن از ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑـﺮاي ﻧﮕـﺎرش و ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل . ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ را دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﮔﻴﺮد ﺷﺎن را ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از اﻧﺮژيﻫﺎ ﺗﺎﻳﭗ و ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ﻛﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﺎﻏـﺬ ﺑﺎﻳـﺪ   اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻨـﻲ ﺑـﺮ روي . آورﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ رو ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ روش از ﻛﻨﺎر راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و رﺋـﻮس  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ دارد و ﺪاد روي ﻛﺎﻏﺬ او را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ واﻣﻲـﮔﻮﻳﺪ ﺣﺲ ﻛﺮدن ﻣ ﻣﻲ makcaH divaD. اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻛـﺎرآﻣﻮزي  ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ﻳﺎﺑﺪ اي ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺰاﻳﻨﺪهـﺷﻮد، ﭘﺮدازش ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
ﺣﺴـﺎس را ﺑﺴـﻴﺎري اﻳـﻦ ا . ﻛﻨﻨﺪ ﺮﻣﺰ دارﻧﺪ، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲـﻢ ﻗـﺖ آزاد و ﻗﻠـﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺧﻮد ﻛﻪ وﻗ در ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﻮﺷـﺘﻦ . ﺧﻴﺰﻧـﺪ ﺎرزه ﺑﺮﻣـﻲ ـﺮده و ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺒـﺮاﻫﻢ ﻧﻜـﺪي ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش ﻓـﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋـﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜ ﺪهـدارﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻜ
. ﻛﻨﻨـﺪ ﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ ـﺟﺎﻟ. ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ D.hPﻫﺎي ﻣﺪرك  ﻧﺎﻣﻪ ﻲ ﻳﺎ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎنـاﻟﺘﺤﺼﻴﻠ ﻗﺒﻞ از ﻓﺎرغ
ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣﻨـﺎﺑﻊ . آورد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳـﺖ  ، درﻛﻲ ﻣﺸﺨﺺ و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﻫﺎي ﻻﺗﻴﻦ و رﻳﺎﺿﻲ آﻣﻮزش درس
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  epoPو  msicitirC no yassEو  releoFاﺛﺮ  egasU hsilgnE nredoM
  .ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ اﻣﻜـﺎن  ،ي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪدﻴﻔﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن وﻇ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺣـﺲ . ﻫﺎ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﺷﺪ، ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه دﻫﺪ، ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻃﺮح ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮدﺳﺘﻲ زﻳﺎﻧﺒﺎرﺗﺮ از وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎري اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد دارد و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ روﻳﻜﺮد ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻲ  ي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه روشدار روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
  .اﻧﺪ ﺑﺮاي ﻗﻔﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻼﻗﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺮده
اي او ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻧﮕﺎرش ﺑﺎ زدن ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻃـﺮز وﺣﺸـﻴﺎﻧﻪ . ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮد اﻟﻬﺎم rooM sicnarFﺮاي ـﻣﺎﺟ  ﺷﺮح
 03. ﺮوع ﻛﻨـﺪ، آﻏـﺎز ﻛـﺮد ـرا ﺷ tneitaP lacigruS eht fo eraC cilobateM ehTﺮ ـﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒ ﮕﺎﻣﻲ ﻣﻲـﻫﻨ
ﮔﻴـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  داري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦـﺪن ﻏﻠﺒـﺪه ﺑﻪ اوج رﺳﻴـدﻫﻨ ﺦ او ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎنـﺪ، ﭘﺎﺳـﺳﺎل ﺑﻌ
ام ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﻲ  سﺎن ﻣﻦ اﺣﺴﺎـﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺘ»:ﺪـﻧﻮﻳﺴ ﻣﻲ rooM.rD. آورد ﺎﻟﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲـﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘ
داري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭘﺎﺳـﺦ  ﻮﻳﺸﺘﻦـﺧﻮرد ـاي در ﻣ ﺎﻣﻪـﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨـداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣ ﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻲـﺷ ﺪه روده ﺑﺮ ﻣﻲـام، آﻧﻬﺎ از ﺧﻨ ﻧﻮﺷﺘﻪ
  .«ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻲ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻫﺎ  ﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﺷﺎن و ﺑ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺟﺮاح ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ
ﻛﻨﻴﻢ ﮔﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ وزﻧﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻣﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن روﺷﻦ اﻓﻜﺎر ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﻲ. در ﭼﺎپ دوم اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻛﺎرش در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛـﺮد؛ زﻳـﺮا او . ﺷﻮﻳﻢ ﻮاﺟﻪ ﻣﻲـﻣ
ﻛﻨﻨﺪه و  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ( اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻜﺎر ﻧﻘﺎﺷﻲ) asiL anoMﺮﺑﻮط ﺑﻪ او ـﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﻣـﺧ ﻣﻲ
ﻫﺎ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را  آن. ﻣﻼﻗﺎت ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎر ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ
ﻮط ﻛﻠﻲ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑـﻪ ﻛـﺎري ﺗﻜﻤﻴـﻞ ـرﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺧﻄ. ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮد، ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ ﺮـﺎر ﺳﺎده اﻣﺎ ﻏﻴـﻛﻪ ﺑﺴﻴ
داري ﺆﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ رﺋـﻮس ﻣﻄﺎﻟـﺐ در ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ ـاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣ. ﻮﺗﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪـﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﺷﺪه در ﻣ
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ
ﻛﻨﻨـﺪ، در داري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ارزﺷﻲ را ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺘﺎز ﭘﺰﺷﻜﻲ روش ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺠـﺎد . دﻫﻨﺪ ﻟﻄﻒ ﻛﺮده و رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺎنآﻧ. دﻫﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ  ﺣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎر ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وﻳﺮاﺳﺘﺎرﻫﺎ دور از ﻓﺸﺎرﻫﺎي اداري و ﻣﺘﻮن ﺟﺮا
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻤﻮﻣﺎ ً. ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎر ﻣﻲوﺗﺪﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎر  در روﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﻴـﺪ، ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧـﻮد ﺗـﻼش ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ. ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻤﻚ
  .دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺮم ﺷﻮد
